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1　東京都美術館(東 京都)
　 (当館写真掲載許可)
2　金沢21世紀美術館(金 沢市)
(画像提供1金 沢21世紀美術館)
3　海の見える杜美術館(広 島県二 日市市)(当館写真掲載許可)
4　北斎館(信 州小布施町)
　 (当館写真掲載許可)
5　 ミホ ・ミュ ージアム(滋 賀 県甲賀 市〉(画
　 　 　 像 提供:MIHO　MUSEUM)
6　 同　 (画像 提供:MIHO　MUSEUM)
?
?
?
?
　　難縫撫
　 　 　 　 ∴嶺
　 ・　 》瓢 　 　 　a4写　　　　　　　　　　渉
7　 同　　(画像 提供:MlHO　MUSEUM)
?
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?
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?
?
?
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?
?
?
?
?
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?
?
㌧
?
?
8　同　 (画像 提供:MIHO　MUSEUM)
四
